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Bulida 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Esférico-oval. Contorno suavemente oval. 
 
Zona pistilar: Redondeada y al mismo tiempo aplanada o en pequeña depresión lateral, el fruto se tiene 
en pie vertical o inclinado. Punto pistilar: Situado en el mismo eje y en depresión suave, algo prominente 
y, a veces, queda el estilo adherido. 
 
Sutura: Levemente coloreada por puntos salteados o rayitas casi imperceptibles o totalmente incolora. 
Situada en surco en la cavidad del pedúnculo y el resto sobre parte lisa o protuberante. 
 
Cavidad peduncular: Mediana, de profundidad poco marcada, rebajada levemente de los dos lados.  
 
Piel: Suavemente anteada. Color: Amarillo rojizo. Chapa ciclamen que recubre gran parte del fruto 
siendo éste de bonito aspecto. Punteado abundante en unos y escaso en otros, de tamaño pequeño, 
visible en las zonas de más color y aureolados de rojo en su mayoría. Relativamente pubescente, casi 
inapreciable en la mitad del fruto y muy notable en el amplio círculo del punto pistilar. Casi siempre le 
recubre una pruina grisácea. 
 
Carne: Firme. De color amarillo siendo más intenso en la parte del dorso. Sabor: Agradable y aromático. 
 
Hueso: Solamente adherido en su truncadura dejando hueco más o menos notable a su alrededor. La 
cresta ventral en quilla saliente mellada, y la lateral se hace más notable en su mitad. Con frecuencia, se 
encuentra una quilla intermedia desde la mitad hasta su ápice. 
 
Almendra: Amarga. 
 
Maduración: Primeros de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
